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Отзыв научного руководителя
на выпускную квалификационную работу Алексашина Олега Игоревича
«Трансформация русской спортивной прессы в условиях социально-политических преобразований 1917-1924 гг.»
Обращение студента к избранной теме объясняется его давней привязанностью к спортивной журналистике и, что случается гораздо реже, его интересом к истории данной отрасли журналистики. Еще обучаясь на третьем курсе бакалавриата Олег Игоревич подготовил курсовую работу, посвященную истории развития телепередачи «Футбольный клуб», а дореволюционный период становления спортивной прессы в России возник во время освоения программы спецсеминара «СМИ в сфере физической культуры и спорта», в результате которой была подготовлена еще одна курсовая работа, которая легла в основу успешно защищенного два года назад выпускного исследования "Трансформация русских спортивных журналов в период Первой мировой войны". В 2017 году со статьей, посвященной теме ВКР, Олег Игоревич занял 3-е место в конкурсе научных работ в рамках форума «Медиа в современном мире. Молодые исследователи». Таким образом, магистерская диссертация стала логическим и хронологическим продолжением избранного научного направления, которое после двух лет обучения по программе магистратуры "спортивная журналистика" Олег Игоревич постарался вывести на новый уровень по широте охвата проблематики и, главное, по качеству анализа. Насколько это удалось ему сделать – предстоит решить уважаемой комиссии. 
Со своей стороны, как научный руководитель могу отметить, что в общении с Олегом Игоревичем как с дипломником ни разу не возникало каких-либо трудностей. Значительную часть работы студент проделывал самостоятельно, в тех же случаях, когда ему все же требовалась помощь и консультации, демонстрировал умение адекватно реагировать на критику и рекомендации. При этом, нельзя сказать, что магистрант в полном объеме реализовал свой потенциал исследователя, поскольку при этом успешно проявлял себя в тележурналистике: сюжеты с его участием можно было встретить на телеканалах НТВ-Петербург, Санкт-Петербург, ЛОТ.
С сентября 2017 года Олег Игоревич начал работать в штате спортивного телеканала "Матч ТВ": отныне дипломника удавалось чаще видеть в сюжетах новостей на телеэкране, чем лично в университете. Успешная и стремительная карьера спортивного корреспондента явно затрудняла работу над магистерской диссертацией, поскольку время ей уделялось по остаточному принципу. Думается, не надо объяснять, что значит быть единственным петербургским корреспондентом специализированного федерального канала. В частности, это разрушило надежды научного руководителя на обращение магистранта к материалам архивов, что было запланировано в начале работы и выглядело логичным шагом. 
Тем не менее, Олег Игоревич в положенный срок, счастливо избежав каких-либо форс-мажорных обстоятельств и нарушения дедлайнов, сумел подготовить к защите самостоятельную работу, не содержащую неправомерных заимствований, отвечающую всем необходимым формальным требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам в магистратуре.    
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